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　法政大学では 1990 年～2017 年まで，27 年間兼
任講師としてさまざまな教科を担当させていただ















































































































































は，A と B の境界を引くことがきわめて重要で，





































Forest Line とは別に 1 本でも存在する木を連ね












































































































































































































































































































































































































































誉 教 授 ） を 中 心 に し て， 会 誌『Alexander von 
Humboldt 研究』誌を発行．現在第 8 号．






















 5） S.Yamasita, R.Yamamoto, H.Hosoda. The recep-
tion and its background of Alexander von Hum-
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